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事号詮島高記事事長iiii~っ7f監由民の蜘綿帽子!こなって
成人式をただ着師るだけのもの
にしたくない
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，て決，・ e
生 き方・・・生涯学習
国立婦人教育童館では、個人で会闘を利用
したいという持軍に応え、間人l人 l人が広
い視野から嗣人教育に関する当面の課題を揮
究する手がかりを得るえた正購襖会を開催す
る予定であり、只今との審加者を公鼻してい
ます。己の公開晴樹金は、昭和52年度かち輿
掴されているもので、昭和58年度は既に4回
の調閥会が開値されています。
今回、昭和58年度の置挫の公開網酒会とし
て、棋の聖閣で重参加者を聾叫します。
日 昭和田年2月l6日(木〉
午睡l時30分-3時却分
くl2時30分から受付醐抽)
「生き方としての生産学習」
木元教子氏〔版送キャスター -
H論家〉
会朝国立財人教育会簡醐堂
定問 500名(入場は先輔順)
申込方法普通はがき cl人 i枝)に「捕
5回公開醐損金」とS己入のうえ、住
所、氏名、配齢、世日IJ、職業、連結
究電E番号を記入レ、下車日へお申込
みください。梧宿泊希望句有用を記
入してください。
また、幼児同伴時聾の方は、先曹
10名まで幼児童で保育しますので、
氏名、年齢、性別、人教を記入して
くださu、。
切昭和59年 l月31ロ(火) (当日開
印有明〉
干 355-02
埼玉県比企郡嵐山町大字関谷7
28番地
国立嗣人教育会園事端鞭
(TEL0493 (62)白7
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ノイズのなLIMBA•• 。
さすがどコー スター 'D40
ピデオの命は映像の鮮度なんだ。そんな与えのlに立って車芝が開発した「ピユースターD4Jo4ヘッド}j
式だから‘標惟再生からスチル&スローまであら叩る映像をハえするような鮮やかさでご覧tただけまt
ワイヤレスリモコンをはじめtする先進機能訂両政.ピヂオむここまで進化した。
..・白のノイズレス‘ヘッドの縛飽で映像ノイズの匂い飾止自主スローモー"'../が機L 吟"民、 .Þ:~解再生停止 M向命イ'， ~'}'Jクプレイ止で~込
隔繍作でSるワ4ヤレスリそヨ"怜. ・見U'.組~見過"Ii~ ・2週間'11総録画タイマ 舎内蔵.・rlf包にlfIllL見，tL見がで!lQoI費:進守ルチ
タチャーサ チ. ・ テプのÆfr状ßitIO~日でわかる司n Jl示カウンター-t l愛情L ・ベータ Ii氏l'合ら再生肉憶も !Yllllでカセ小も
." .. ・・・"'- .. ・・・ー ・. ..・E東芝どデコヂC~ヲ巴，..U4繭
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国
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ザヲ晶子ョ，7'服売積武書祉
寅耳慣〒'".草・8千代図ν有」住町H 有福崎町電気ピル TELOJ(S07j2&6a 
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小さいけれどしっかりと
化粧品をお使いになる時l阜、説明;!!:tレっしょl二
注意表示もぜひお読みくださl'0 
化粧品は肌に直接つけるものですから、資"，'吹
では安全性に細心の注意をはらってつくってL、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生常では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどl二、 L、ろいろな形で
次のような注怠表示を記してあります。
@資生堂|広報室
。悔や<:れもの.;.1しんの川、れただれ色素異常信ど白蜜
粧がある齢位にほ釘僧いにむ切ないで干〈アゴ~い
。仕粧品がお肌に合わないと容は、ご恒閉そおやのくださいω
l 惜問中赤みはれ泊、同みしげ.むどの庚常があ句わ
れた喝合
cz. 使用したお肌に直射白光があたゥて上配のような異常が
あ勺われた喝合
0'<めまま化粧品曲目使用令輯けますと裡紋そ感化正予ぜるこ
とがあり去すので度.，.'4薦門医、またU資生.t<t蛙品目ヲモ
渇かお近〈由貿生食;刷費者相限窓口にご帽阻廿ゴ~1..'"
く注意表示〉を記してあります
??、? 、
?
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アメリカで大反響.ノ
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マイルドなキュー ヒLマヨネー ズ
戸メυヵシ
素材の自然のおいしきを大切にする
薄味タイプのキューピーマヨネーズ〈アメリカン〉。
500g販売地域/関東・甲信越・中国
500g 
300g 
50g 
そのままではもちろん基本ソースとして
幅広くお料理にお使いいただけます。
